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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudanle de campo del General de divisi6n D. José de Ola-
guer- feli{¡ y Ramfrez, Oobernador militar de Cádiz, al tenien-
te coronel de Infanlerla D. Rafael fernández L1ebrez destina-
do actualmente en la caja de recluta de Soria núm. 9Ó.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos Ma-
drid 19 de agosto de1918. . '
MAJltNA
Sei\orcs Capitanes generales de Ja segunda y qulnb regiones,
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .-
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada D. Joaqufn de
Canals y Castellarnau, Comandante grneral de Ingeniuos de
esa regi6n, al ~omandante de dicho t.:uerpo D. José Sans y
foreadas, destinado actualmente en la Comandancia de Inge-
nieros de Lérida, con residencia en Tarragona.
De r~l o.rdeD lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consIguientes. Dlol! guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1918.
MARINA
Señor CapitW general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blen nombrar
ayudante de campo de V. f., al comandante de Ingenieros
D.. José Bosch Atienza, destinado actualmente en la Coman-
dancia de Ciudad Rodrigo.' .
De re~1 o~den lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-'
tos conSIguIentes. DIOS gearde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1918.
MAanrA.
Sei.r CapiUD general de la cuarta rqióll.
Sei\ores Capitán general de la séptima región e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
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OROANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al real de-
creto de 22 de septiembre y rules órdenes de ]5 de octubre
y 20 de noviembre de 1917 (C. L. núms, ]92, 208 y 245), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se proceda a la orfa-
nización del segundo batallón de Artillerfa de posición, deno-
min~do primero e!ltas reales órdenes de 15 de octubre y 26 de
n!lvlem~re .antes CItadas, observándose para eUo las instl1lc-
clones Hgulentes:
}.&. La plana mayor del batallón radicar~ en M~rida y su
plantilla ser~ la señalada en el estado núm. 1, que a continua-
ción se inserta, a la que se ajustarán también los batallones
que actualmente existen y los que se creen en 10 sucesivo.
2.& Contribl;Jirán I su organización Jas unidades que se ex-
presan en el estado núm. 2, con el personal que en el mismo
se les señala.
3." El regimiento de Artilletla pesada desi¡nar1 por sorteo
entre sus baterias activas la que debe marchar a formH
parte de la nueva unidad. Esta baterfa estará compuesta por el
lliguiente personal: 1 capitán,. 2 tenientes, 1 ajustador herre:.
ro-cernjero, 3 sargentos, 6 cabos, 1 artillero primero y 50 Ie-
¡;(undos, y no llevará 2anado ni material. Si a la que le corres-
ponda le sobrasen o faltasen ofici~les, clases o -individuos,
se elimínarán de ella o se a¡;(regarán del restante personal del
rCRimiento, desil[nándose por sorteo el que le sobre o falte
para lIe¡rar al número que se le sei'lala.
4." Tanto esta bateria como el personal del estado que se
cila, al incorporarse asu nuevo destino lIevar~n consigo sr. la-
menle las prendas de primera puesta, formulándose por los
cuerpos de que proceden Jas correspondientes relaciones va-
loradas que previene la real orden de 29 (le septiembre de
1893 (C. L. núm. 335).
5.& El personal que deben facilitar las unidades que se ex-
presan, a excepción del regimiento de Artillería pC!'ada, perte-
necerá por partes iguaJes a los tres reempl~zos en filas, la mi-
tad per lo menos deberá saber leer y escribir, y el de los re-
g.im~entos montados, una mitad serán conductores y la otra
SirVientes.
6.'1 los jefes de las unidades citadas, remitirán a la Sec-
ción de Artillería de este Ministerio relaciones nominales de
los oficiales y sargentoi que cORstituyan la bateria y agrupa-
ciones designadas para formar el batallón; cuyos destinos, así
como fos de jefes, oficiales, clases de tropa y personal con-
tratlldo que falte pa~a .co~pletar la plantilla, se harán oportu-
namente por este MJnlsteno. .
7.- Por la Sección de Cría Caballar y Remonta se }:arán
las comprn y destino del ganado para el l:lata116n~ el cual re-
cibirá el material de los parques de Artillería que se designen
en virtud de órdenes de este Ministtrio.
8.- La pfesente disposición surtirá ~us efectos en la re-
vista del mes de septiembre próximo.
De real orden 10 digo a V. E. para st\ cor.ocimiel\lo y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchc·s aiics. Madnd 19
de agosto de 1918.
M.UJNA·
5eftor•••
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Estado nlÍm. 1
PLANTILLA DE UN BATALLON DE POSICiÓN
Jfl'ES, OI'lCIALES y ASIMILADOS I CONT~ATADOS I T~OPA GANADO
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Relacidn numérica del personal de tropa que han de facili-
tar las unidades que a continuación se expresan, para la
organización del 2.. batalldn de Artillerla de posición.
de la ~uinta región.
MARINA I
Consejo Supremo de Guerra 'JSelíor Presiden,e del
Marina.
Scíior Capitán general
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Balt<Isar G6mez Navarro,
secretario del Gobierno milibr de Soda, el ~y (que
D:us guarde), de acuerdo con lo informado. por c~e
Consejo Supremo en 5 del mes actual, Sl~ ha ser·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
br .a Cam:la CutillaS ,Bravo.
De rear orden lo d:go a V. E. para su conocimiento
y fines (Consiguientes. Díoo ~uarde a V. E. muchos
afias. Madrid 19 de agosto de 1918.
Sem6n de IDlanlerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
cap:tán de Infantería D. José Calderón Goñi, con
desCno en d regimiento d¡~ Sevilla núm. 33. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in formado por ese
Consejo Supremo en 5 del mes adual, ~ ha ser·
"ido concederle licencia para contraer m;¡trimonio con
D. a María de las Mercedes Olaza 1zqu:erdo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de 'agosto de 1918.
MAAlNA
Sef'lor J>residente del Consejo 'Suprem9 de Guerra "!,
Marina.



































































l.~r reg. montado de Artillería ..
2.- idem id •.•..•••••••.•..••
3.~r ¡qem id .•••.•.•••••••••••
5.° idem id ..•••...••.•••••..
6.° idem id ••••.••••••••..•••
7.° idem id •••.••••.••....•••
S.o ídem id ••••••••.••.••.••.
9.° idem id ••••••••••••••••••
10.0 idem íd .•••••••.•••.•••.
11.° idem id ••.•••..•••.•••••
12° ídem id •••.••.•••••.•••
13.- idem id .•••.....•....•••
l.~r idem de Art." de montaña .•
2.° idem id .•••••••.•.•..•.•.
3.~r idem id ••.••.••...••.••.•
Reg. de Art." a caballo ••.••.••
Comad." de ídem de Cádiz •.••
ldem id. de AIgeciras .••.••••.
ldem id de Cartagena .••..••••
Idem id. de Barcelona .•.•.•.•.
Idcm id. de Pamplona .•.....••
Idem id. San Sebastián •••••.•.
Idem id. de El ferrol •• , •••..•.
•••
, Excmó. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada, en situación de primera r~.,erva. D. Eduardo Gonzll-
lez Escandón y García, el Rey (q. D. ~.) se ha servido autori-
zarle para que file su residencia en Barcelolla. . ...
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1918. .
M..up..
Seiior Capitán general de la primera reri6n.
Señor Interventor civil de Gucn:a y Marina y del Protectorado
al Marruecos. Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el.comandante de Infantería D. J06~ Solchaga Zala, coa
destino en el regimiento de Sicilia núm. 7, .el Rey,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
,\hRINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor General en Jefe del Ej~rcito éle Espafta en Africa..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez de Infantería (E. R.) D. José Rü:z Mont~s,
cC'n desLno en el bab\lón Cazadores de Las Navas
número 10, el Rey (q. D. g.), de acuerdn con lo
infonnado por ese Consejo sur.remo en 5 del .m~s
actual, se ha servido conceder c. I¡cencía para con:
traer matrimonio con D.- Emitía FerniDdez Váz'lucz.
De real orden lo d;go a V. E. para su conocimiento
y [¡nes consi;juie:otes. Dios ~uardc a V. E. muchos
años. Madrid 1') de agosto de [918.
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RESIDENCIA
Madrid 19 de agosto de 19I5.-Marina.
© Ministerio de Defensa
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~
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Setlor Interventor civil de .Guerra Yo Marina y.
,Protectorado en Marruecos.
ción fué aprobado .por real orden de 20 de enerO
de 19 1 7 {D. O. n6m. 18) n6m. 1.561 del L. de C. e
1.), quedando caducado este último.
De real ordeD lo diro a V. E. para su conocimiento
'Y demás efedos. Dios guárde a V. E. muchOll allós.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Consejo Supremo en 5 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para oontraer matrimonio c.:on do:ia
María del 'Pilar Lizasoafn y Aurrecoechea.
De real orden lo d:go a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios ~uarde a V. E. muchos
aftoso Madr;d 19 de agosto de 1918.
M.o."~A
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán g~neral de la sexta reglón.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada {jue
:emitió V. E. a este Ministerio e"~ 6 de junio úl·
timo, promovida por el capitán del regimiento de
Infanterla La Albuera núm. 26, D. Anton:o Montis
Moragas, en solicitud de que se le conceda .e1 retiro.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien acceder a la petición del inter~sado y disponer
cause baja por fin del corriente mes en el arma a
que pertenece, con der~cho a uso de uniforme,por
hallarse comprendido en el arto 1.1I de la ley <Ir- 28
de agosto de IS 41, único beneficio que le corrr.s·
ponde, per no 'contar los veinte años de servicios
efectivos, deducido el tiempo inabonablé.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'/_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1915.
MARINA.
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Sellores Presidente del Con~jo Supremo de Guerra '1
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: Examinado el nuevo presupuesto 100'
dificado para cons_vación del edificio d~nominado
• Casa de Infanteu, eA el Real Sitio de El Pardo,
formulado por la Comandancia. de Ingenieros de Ma·
drid, que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito
de S de julio próximo pasado, el Rey (lq. p. ~.o
ba tenido a bien aprobarlo y disponer que su 1m·
porte de 69.2 10 peseías sea sufragado con los fon·
dos dotación de los llServicios de Ingertieron ; d~
biendo ser cargo al presupuesto que se apru.eba, las
64,380 pesetas, importe del ~ue para igual aten·
Excmo. ·Sr.: Examinado ~I proyect. de oti... ae.;
c.esalias W\ el cuartel de San Tdrno, de San ~e'
hastián, para adaptarlo a. los nuevos efectivos e ÍIlS'\
talar Jas Compafilas de ametralladoras, cursado 'JlC?r
V. E. a este Ministerio con escrito 'de S de junio
último, el Rey (q. D., 'g.) ha tenido a bien aprobarlo
con justificacwn técnica de las obras ya ejecut~
por su inaplazable urgencia y disponer ~ue las 5.700
pesetas que importa su' presupuesto sean cargo a la
ciotaci6n de los .Servicios de Ingenieros",
De real orden lo d:go a V. E. para su conocimiente
'Y dem:ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 191 S.
MARlfU . I
Señor Capitán ,general de la sexta región. . .J





ExC'lllO. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ba servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta' a
este Ministerio en 29 de mayo pr6ximo pasallo, &es.
empeñadas en los meses de octuh.e, noviembre, di.
ciembre, enero y marz,o 6ltimo5, por el personal c.om.
prendillo en la relación que a continuación 'se inserta,
que comienza con D. JoséPitlero Ferrera y conduyo
con D. Miguel Andrés López, declarándolas indemnl.
zables con los beneficios que seflalan los artlc.l.. ~I
reglamento que en la misma se .expresan.
.n~ real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. EJ. much04
aftoso Madrid 2S de junio de 1918.
MAu_A
5eflor Director general de la Guardia Civil.
Seftor 'Interventor civil de Guerra y Marina y d~1
,Protectorado el\ Marruecos.









































11 idem. 1~17111 ídem. 1917







J3 idem .. 191'
30 idem .í 1917
31 idem ,: 1917














4 ldem. 19 17
9 idem ., '917
9 idem. 19 17
9 idem .1 1917
9 idem. 1917
9 idem. 19 17
9 Idem. 19 17
9 idem. 1917
'3 idem "1917




25 idem • ~ 1917
8 id~m .11917
8 idem 'j1917
25 ídem 19 17






PamplonalAstrain. o , •• , •••.• ~rues instructor o
Idem • '. .. Idem •..•••• ,. , •.. ,.... I'secretario o .














~,UeDca •• Huele •••...•.•.•..••..•. ~uez instructor .•..•..•.
Cailete•.• Fuentelespino, Honajeros y I1 •L_ I Aura •••. , ••••••...•... Instruir una in(ormación ..
[Valverde. Cuenca ••.•.••••.• o,: .•. Uefe de linea accidental. "
O
. \Instruir expediente de ca'\
Bailoll9. . lot Y loheras. , .•• , , •. , ", sa cuartel. •••.• , •.... ,(
!cuballo. Puenteceso,.,. o•...•• , •• Juez instructor,.. ", ...
Ayerbo .• Si~tamo •.••••.••. , , •.•• o Instruir expediente casa1AJc:aU la cuartel •••.. , , .. , , • , .
'
Real", Frailes ••• , •••••... :.". uez instructor ..• " ••.. ,
:Idem .... Idem.......... .... .... .. Secretario ...... • ..... o
POrcUDA • Higuera de Calatrava ••... Juez instructor •• ,.,... .
Idem •••• Idem .•• , •• , •••.•..•..• ,. 8ecretario , •.•.•.••.. , , .
aén •••• Granada •••.••..•• , ••• ,. Formar parte de un tribu-
n~l de exámenes de ca·
bos para sargentos." ..
10 : Martos .. Idem · .. Idem .
10 l,nares.. Idem .....•. ;., •....• ·••· Idem , •••••.• , .•• ·,·
10 beda ••• Idem .•••..•....•.••. ,·· Idem •..•••••• , •••...• ,
10 lOra •• Idem •• , .••.• , .•• , ..•.• Idem o•.• ,·· •. , .•.•• , ..
10 uadiw:: •. Idemo ••••••...•.•..•..• Idem, •.••. , ••••••.. , ..
10 Loja•.• o Idem •••••••••.••.• o.,· Idem •.••.•.•.••..• , ..
10 ijóa... Oviedo••••••••••.••••..• Mando accidental de la
compai'lla •••..•••.....
.Castropol. Navia. ••.. • .... ,.. ••• uel instructor ••••..• , , ,
~FelgUe. •ra o •.. \loreda , ••.......• , •.•. Idem .••..••••••••• ·.,··fDIa. • •. Idem •••••••. , ...•••••••. ~ecretariU ••.••• , ..• o...vieclo • Le6n••••••.•••••• "., ••. Formar parte de un tribu·nal de ex'menes de ca-
bos para sargentos., ,.
ILlanes ••• \Idem •.••• ,." •••• ,., ·lldem ••.••••••..•...•• , .








MES DE OCTUBU DE 1917
{!itU':t'~Comaadauo••
_ ~,. qlll ... cu.
I l. I .. r8QoI¡! • : t:I~:i! POMTO __._...~It~~~_.__,_·-I ~
l.a o::;, _3 \~l·¿. ~rlr.t)lp[a ~ 'l:'·" wr~'~i!lít. I~
Do. ,,," .&-l.¡ dem donde luTO 11ll'~ Comlllolloontertda ".: ,.'.::.-'0-:,,:"-- .,,: - ':.~:.:' ...... i









Nav~rra •.•••••••.• 'IComandante'19. los~ Piiiero Ferrera .•••••.
Idem •••••••• , •••••• , Guardia 2,0.. t R.amón Moreno Ay.pe •••••
--------1------ I ----.--...-.------
MES DE NOBRE. DE Iql7
1
Guip\\zcoa , ..•. , •••• 11.erteni~nte,ID.Esteban Tores IbAiles .•••••
MES DE OICBRE. Di: 1917
Cuenca •.••••• , ••• ,' mandante.lo. Pascual Goiii Marchueta ...
idem •••••.••••••••• , I••r teniente. • Felipe Pascual Palomo •••.•
Ideal ••••••••• " ••••• 2.° teniente. • Timoteo Real Chavarna .••
Gerona •••••..•••••• I.er teniente. • Emilio Escobar Uda~>ndo••.
Coruiia ••• , •.. , ••••.• , Otro ••••••. • Andr~8 RodrIgues Alba •••
Hllcaca ••. " .•.. ,.,. J.o tcniente. J F6ix MlngueJ VeJlón •••• o'
Ja~n., .•.•• ,., ••••• ,. I.er teniente •• Federico Hoyos Ari.s •••••.
ldem ••• , •••. ,., •• , .. ClIbo .••. ,., J Manuel Martfnes Martines •.
Idem •..•.••••.• , •. ,. 2.° teniente. • Emeterio Rodrlguea Zalolval
Idem , •.•••.••.••• , •• Guardia 1.0. • Jos~ Guev.ra Aznar .••••..
Idem •.••• , •• " ••• ". T, coronel •. , • Jos~ TaylIefer Paniagua •.•.
Idem., ••• , ..• , •• , •. , CapltAn •. ,. o.• Francisco Palomo Medina .•
Ideaa •• , • , ..•. , ••••• , Otro . , •• , •• • Oc\a.,io León Tuilón ., o•••
Idem •••.. , •••.••• , ., I.er teniente, • Claudia Arias Remero .•.••
IdelJl • , ., " •••••••. , Otro .• , •• ,. • Altonso Cimas Leal ••••••••
Granada .••••••••••. , CapitAn ••• , • (sido Torres Soto •..••••.••
ldeaa ••••. , ••••••• , •• Olro • • • • • .• • Manuel Fernándes Vald6l ••
Ovledo ••••• , ••••••. Otro ., •..•• Antonio Balbas Vilquel •••
Idein I.Il teniente. • Santiago Alonso Muilos ,
Idem Otro • Jos~ JilJléncl Nieto .
Id~m ••• , ••. , .••.••. 'ICabo •• , ..•• f) Julián Crespo Giróa •• • •••
Idem •••• , .•.•••••• ,' T. coronel.. • Jos~ santaadr~U R.ejano•.••
•ldeaa ¡Capltin.. • Manuel ExPÓSIto Guera ..














Idem •••••••••••••••. 10tro ••••••• / ,. "anuel Carracedo Otero •••
Idem ...••••••.••..•• \Otro ..••• "1 • Antonio de Jesds GÓme•.••
Idem ...•.••..••••.• Sargento •••. Emilio Gonlalo Ari .
Cjcertol ••••••••••••. 11 P te:-nlr.nte. D. Santiagó RodrIgues M~ln •
Idem ...•••••••••••• 12.0 teniente. ,. Vitorea de Maria GonúJe:a •
•
Idem .•...••••••••. Cabo •..••• Ba,iIio Heroindes Rodrigues ••
P. M. del, 3.0 tercio .•• Coronel •.•. D. Salvador Millán de Jead••..
IdelU Cilpitin.... • Luis ViIlena Ramos ..
Vizcllya .. . . . . . . . • • • •• CAho ••.•.•• Julián Roa Carrlnla ..••.•••••
NIIWlrra •••......•.•• 2.0 lt:niente. D. Bartolom15 Sánchea EstaÚD •
Ider.: ..•...•....•... Gu:,rrlia 2.° •• Ramón Santisteban Goili •.••••
Idem •......••••.•. T. coronl' l .• D. Jos~ Colino Rodrlguel... •
o ;Jviedo .............. • Ia.· teni~nte.ID. Urbano Ca.tillo Súcha .•.
a.
~ Pilleocia ..••••••••••• T. coronel.. ,. Ricardo Bonal Stor. • • •. •.
1) Idem Capitl.o •.••• D. Angel Sil. Esquerra ••..•••
4 Iucm ••.•.•.••••••••• Otro....... t Manuel c.mposa ·Coraejo•.
Le6n •• .••.••••••••. Otro . . • . • • ,. Vlctor Mu6iJ Gonúlea ••••
(J) Idem...... .••.• .•• _ .. El miamo •••• • •.•• ;.; ••••••
Q) Idem ••••••••••.•••.. Guardia 2.·.. Eulogio Arandilla Apilen •.•
Idee •••••••••.•••.• I.or teaiente. D. Antonio KartfDeaSl.ochea••
ldem ••••.......•••.• Guardia a.o•• Luis DIal Marlln. . • . . • •• • •••
Badajoz ••• , •••••••••• I.or teniente D. Antonio Pintoja Riola ..•••
Idem ...••.•..•..••.• ,"uardil 2.0 •• Nareiso GIlleeo Gavill.o •••••


















3° idem. 1917 5
30 idem. 1917 ~
u Idem 1917 1I
31 Idem. 1917 7
al Idem • J917 15
3' idem. 191'1 7
al idem. 1917 15
31 idem • 191'1
'7 !
31 idea. 19''1 2













...... priMlpta l. u •••~ _
i ¡ Uo IPtar-;~f~1Jx.. 1 ...
e 11
, '-LUem '119171 ' ide~.1 1917
11 ""Iidem. IUI., 9 Idem. 191'1
. .............11 411dem .119171 9 idem. 1917
¡tI"'lft. '''''7 11 idem. 1917
1 •• litll'm,1 ,,,, .. 1 19 idem. 1917
























'MIera••• ILeón. • . • • . . • • . .. . .....•,/Formar part~ de UD tribu .
nal de ex{menes de ca- :
bos para nrgentoa.... 4 dibrp. .'17 7 dlM'e. 1'1' 4 I
lPalencia.ldem t Idem........ 4 idem. 1917 7 idem. 1917 4 1
Hurera. Idem IdeaL................. 4 idem. "17 7 Idee. 1'17 4
,Duedu .• Idem Idem........... .•.•.•. 4 ideaa. 1'17 7 idem. 1917 4
lAsto••• Idem •.•.•••..•••...••••. Idem .•.••-....... •..•. 4 idem. I'U ,Idem. 1917 41
Idem.•••• Barrillos •...• ..•...•.•. uel instructor.. . •. •• • , idem. 1917 II idem. 1917 3 1
León Idem..... tario ..••.. 9 idem. 1917 11 idea. 191' 3;
Ponferra- :
da PtramodeISil... .•.•... l2idem. IQI7 14~dem. 1917 3;
Idem Idem.................... 12 idee. 1917 14 Idem 1917 3 ;
Aznaga ., Campillo •••••.••.••••.•, luea instructor.......... 2 idem. 1'1'1 4 idem. 1917 3 1~~:m Idem Secretario.............. 2 Idem. 1917 4 idem. 191 3.
~ntana t
deJaSe- .
• ~eD& ... Badajo••.••.•••••••••••• efe d~ linea accidental •• I 1 Idea. 191'1 31 idem. 1'1'7 31 I
Obvenll. Alconcel •••.••••••.••••• loatrun ' exoedlentel del
casas-cuarteles •.••••.• 11 "" l'
24 11 ra.arrubla Helecbo.. de los Montes.. dem.......... ... ,.,:: ~. ., .
u FueDla-
bradl .. Idem •••••••••••••••••••. ~ecretlrtn -
-'CabeJ del I 10.----- -. - ,-.
22 IBa ¡Campanario Idem " ._,._.- -, -r'~ uey .. ~11 ~ \-7----"-r.
Arroyodel V.lencia de Aldntara, so, .10 I Pu 1'''1. Juez Instructor. ••..•... 15 idem. 1917l ereo. om,o J ........cerea. • •• • •.
10 Melgar ... ROl, Araoda de Duero
Burgos Idem.. 36 idem·. 1917
" Itd••.....I'd-........ .... ""torio . • '6 Id••.1.•"
IS, Sebas-Iv'o to d I t ci' ~Girar revista de armamen-l 8 idem. 19'7
10 1 tito ~ lln s puo s e er 0"1 tOI 1 25 ldem. 1917
It I Ih 1 8 idee. 19
17
10 deJa.•. ". dem.". "" 11I 11I 11I 11I 11I 11I 11I 11I 11I """. 11I ,~dem """.11I" "" 11I 11I 11I 11I 11I 11I 11I •••• J 25 idem. 19 1'
I ¡AcomPaillrcomoeSCribien-, 8 idem. 1917u I dem..... Idem..... ... .......... te ¡ 'd.................. 351 em. 1"7Puentede Ins\!:uir expediente de r.a· .24 i IaReitla!ElteU sa-cuartel. ~ 3°I,dem. 1~17
Ild~m •••. 11dem n5ecretario 11 30 idem. 1917
P~mplona San Sebutiin••••.••••• _nFormar parte de un tribu-
nal de eximenes de ca-
bos para sugeotos ••••.
Idem •••• Idem •••..•...•••.•••.•..nldem ••.••.••••..•••••••
,TalaUa Ideni..... . _ nldem .
¡Estella .• Ideal. _.
'Bilbao ••• Idem••••••••.••••••.•..•
--
I:t!I=-;"lCICI:l:E:=nJI'l'O::=z::==<=,ii¡· 4e.. I 4od. M'fO ;::=c:..
~l.i l'OCi4.... . la tlUIJIItD
: " '
RO....
• A"gel Huella dei Pozo .•••••
,. Enrique/Ola;' lubieta •••••
,. P..dro Capitán Denltes •••••
• TomAs Neila Garet•.•••••••
es-
Otro .•••••• 1Pedro Dlaz Gall~go.•..••.•••
Com..4aacdlll
------1 ~--...
Idem •••...•.••••••.. eapilan . ••
Idem • .•••.••• . ••••. ·:.'tr<' .••.••
Ide",. . . • . • . . •• • • 011'0 . . .. •.































S Idem • 1917 3
6 idem. '917 4
7 idem. 1917 5
6 idem. 1917 3
I idem. 1917 1













27 idelll • 1'17
26 idem. 1'17
I
3I :Idelll • l'I7
Ijldem. 1917
















llenero. 191&: I'entro. 1911
• ídem. 1918' 1ddem • 1911
.. idem. 1918 1,lidem. 1911!














121idem '1 191716 idem. "17
25 idem. 1917
















•• ¡ ~i . -~I ~~ ~ o
III ."lf'1'O ,..: Il'1;80 ~11,.. o .n q•• prtJlalpla en qn" Idr1lllna ~ I
L'la_ I )10MB.. I ~il [¡ de n 4en4. hI" ll1lar OOlll1Jd6n OODferl4a = =-::..:' ..:;.: ~.- ;:
. . I /M __lo lo_~ . ~ I~ ~L::Ju:tI
10 IIDuRngo. San Sebastiin Formar parte de un tribu-
t . nal de exámenes de ca
bos para sargentos...••
lBaracaldo Idem •••••••••••••••••••• ~dem . ',' .....•.• ' '.' •. ..
lBilbao ••• Idem •••••.....•.•..•.•. Idern . . ....•••..•. o •••
Vitoria .• Idern ••• ,. o ••••••••••••• Idem o o· • o o' ••• ' •••
~olosa Idem Idern ..
lnin .•••• Idem •••.• ,1•••••.•.•••• 'I~efe d. Hnea accidental. ..
~orrox •• Algarrobo.............. uea instructor •.••.•....
dem • • •• Idem ••.••.. . • . • • . . • . • •. ecretario... . . .. . ..•••
~Pobla de~ Ilnstruir e x pediente del
24 ¡ ~. Rialp '" , ...... ·'· .. ···l casa·cuartel.... .. ..... \
10 I~da ••• Tarragooa o' ••••• o ••••• "IFormar parle de ua tn~
bunal de exámenes d
cabos para sargentCls,.. 13 idem. 1917
10 I~emps •. Idem • o ••••••••••••••••• ¡Idem... 12 idem. 1917
10 deUr-
gel .•.• Idem •..•..... o o o •••••••• \Idem.. 13 ldem. 19 17
~cervera •• Idem .•.• o o o o ••• o ••• o •••• Idem •••••.••. o ••• • •• ••• 13 ~dem. 19 17Agramunt Idem , .•..••.•••••.•.•• Idem .•••••.•.... ,...... 13 Idem. 19 17ortosa. ldem o'••• 'Idem ••••••••• o ••••• •••• 15 idem. 191'
r
dem Idem.... ,. ..11i,Mando accid~nul de la .
comandancia.... •.•••. 30 Idem. 1917
lO I Igedras. CidiJ ....•••. ••..•. • •. Formar parte de un tribu.
nal de eximenea de ca-
I boa para sargentos •••• 1112lld~m .119'7
la l~iIIamar-tfn . . .. Idem.................... (dem....... . •.........
10 ILarache • Idem •••.•...•.....•• · •.• Idem ••••..•.•••••••• ·•
10 ,Abejar.,. Soria ..... ... .......... Secretario de causa .. ' ...
24 toquera. Sipenla ••...•..••.••••. Instruir expediente de ca
. sa·cuartel. 25 idem .11917
10 eroe!.. Guadalajara... •.•.••. • ormar parte de un tribuJl I I
nal de exámenes de ca-
boa ,ara sargentos .••••
24 "Madrid. 'IVlldemoro •••.•••.• : •.. ~Cond.clrca~dales0· .. ···1
22 IlLoslJanos Santa Crus de la Palma ••• liMando accidental de pueS-JI
to.................... 141idem .11917,
ComlDC1r.nel..
Vhcaya .•••.•.•••.••• ICapltin ••••• ID. Francisco LucIs Prieto ••••
Canaria••.••••.•••••• ICabo ••••••• 1 » Francisco Escai'io Zorrilla ,.
Guardill jcSYenea ..... ICapitb • , ... 1 » F'ederico alartin de Hijas ...
I..em •••••••...•••••. Capltin ••••• 1) Franciaco Ff'mindes Ortega
I~em ••••••..•••.•••• Otro .••• o •• • Juan Pavón Pachón .••..•••
Idem •• . • • • • . . • • • • • •• Otro ..• o o •• » Francisco Derrocoso Planas.
Idem ••.••••• o • • • • • •• Otro •.••••• t Pedro Sineda Ramis ••••..•
TarraRona .•••• o' ••• Otro . ' • • . •• t Sebastián Hortoneda Agul.Ió.
ldem ••• , • • • • • • . • • • • • • El mismo . . • • • • • •. • ••••.••
Cidll 1C.PitAD .•..• D. Enrique Bllscats Ventura•.•
Idtlll ••.••.•.•.••••.. Otro....... »Arturo Blanco Horrillo •••••
Idem •••••••..••••••• I.•r te.lente. » Felipe Moragrlega Carbajal.
Soria .••••..••••••..•• Otro....... »Lude Guerrero AyUón ••••.
OuadalajaTa •.•.•••.• Otro....... • Eleuterio Navuro ATranl •
Teruel .•••••••••••.• Comanc1allte. » Eusebio Guerra Pirrago •••
MES DE ENE~O DE 1915
Cuenca. ' • • • • • . • • • . •. 1.° teaiente • D. Timoteo Real Chnurla ••
Barcelona ••••••.•••• I.•r teniente. , Joaquln Infante Romero••••
Idt:m ••.••••••••••••• GuardJa 2.· .• JuaD Garela Lópea •••••••••••
Corulla., •••••••••••. I.W teniente. b. Andr~s Rodrfguel Alba •••.
o.
Idern •• •••.•...••••• Otro ••••••• , » Isidro ~ecnánde&LI.orente ••
Ide.... ; .•••••.•••••• Otro. o ••••• »Eugenlo Acero GutJ~rrel.••
Alava. ... . ....•• T. coronel.. »J(¡S~ Rodrlglles Casal .•••••
. Guipdzcoa.... . .•••• Capitán •• , . »GCf'eorio Muga DIaz ••••.•
Idem • • . •. • ••••.•..• I.W teniente. » EstebaD Torrea Ibiilea. • .•
Milaga • . •. . ••.••••• Otro........ »Juan Quintana P~rel•..•...
Idcm • • . •• .....•. •. GuardIa 2.°•. Antonio Recio Outi~rre& ••.••
. L~rida •. ... . ••• , •• 2.° tenitllW: • D. Ah'aro Morales Mart!n •••••


























































19181 221idem '119 1S1
1915 ISlidem. 19151
19181 2sIidem '119 1S
'191S 2S idem. 19 18.
Ilenero.1 191S









Dial KeI 1.\60 IDlal "el I Uo
i
111-__.-,.,.-,----11 Ii
~~~ID01PIO .n que termilla j





Formar parte de UD tribu·
n.1 de edmenes del
guardias para r.abos. •.
Idem ., .••••••.••..••••.
Idem •.•••••••••••••.•
ldem tI 11 •••• 11 •• tI· •••
Conducir a un oficial ••••
Oedarar ante un juel mi
litar ••••....•.•.•• 'lllidem '119 1SI 31 idem '119 1S1Mando accidental <le 1
comandancia..... .... r1ldem. 1915 • idem. 1915
Formar pute de un tribu-
Dal de exfmenes deI
guardias para cabos.... 2ljidem.
Girar revista d. arma-( 10 idem •
mento .•.•••••••.••••• ~ I
de , 11 'o¡'de '... 'S id , ,.,.~ 6










Huesc:a ., Zara¡oll ••..•••...•••••
~ •.•.• Idem ••..••.••..••••••.••
~rbastro Idem oo .
Grañ~n ., Idero .••..•••••.....••...
CaJatayud Idem .•••.••••••.••.••.•
Ega •••• Idem •••••••.•••••..••••.
Adanero. Fresoo.. • ••...•••.•••.
dem.... Villaoueva de G6mez .••••
rt'ortosa •• iT.rngona •• • .••••••.•••
ldem •••.•••••••.•.••.••.
IlJez Instruclor ..••••...
Instruir expediente de ca·
sa-cuartel ••.••.••.•.~em.•••• lldem••.••.•••••••..••••• ·I~ecretario••.••...•.•••.
,"anlmo-
ral dela




10 de Te-~puertode la Crul ••••••••
nerife •
22 r 1dem .
















.1;I ==::¡===~~=:== 111;::11= i
¡¡': 11-1-' ,U!.a 11_; f~~1I 1
.0......Cl_eom&D4a4olu
Canaria••••••••••••.• IT. coronel. •• 1, Luis MarU SanlÓn •••••••••
Idem· •••••••••••••••• ICabo •.•••• IJos~Gonálel Duarte•••••••••
Mila¡a ••••..••.•..•. I.er .teniente'l_ ]ulUn ~cedo Fernfndes ••••
Tana¡onl ••••••••••. Capltú ...• "" Seblsbin HostoDeda A¡·.ill6
Balelres •••••.••••••• 6tro ••••• • _ Antonio Ah'lres Ossorio •••
MES DE MARZO DE 1911
fiorte oo •• 11.ar tenientelo. Miguel ADdr~. L6pes.oo.oo
Iden: ••••••••••••••• ,'Clbo .•••.• 'IPedro Herbero Merino••••••••
aceres l.er teniente. D. JlIsds Rodrigues Rivu .. oo.
Huelca ••• ; ••••...•• IT. coronel. •• 10. Rafael L6pes Juliú •.••••••
Idem •••••••.•.••.••. Capittn..... , Julio Orts Flol •••••••••.••
Idem •••'. ••• • • . ••• •• Otro....... _ Antonio Oulll~nMesquer •
Idem •••••••••.••••.• I.er teniente. J Serlfin Cambón Barbeito•••
Zaragoll •••••.••.•.•• Capittn..... , Gasp&r,: Martorell Sald•••••
Idem •. '•.••••••.••.•• Otro....... , Mano Terres Rigal ••••••••
Avila •.•..•.•••••••.• l._ teniente. _ Higinio Barriga Capilll •••••
Idem ....• ,........... • El mismo...•.•.••..••••••.••













MQnd 21 de JIIDlo de 1911. .I·'~~J' MumA
§
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M.ulHA
Sefior Capitán geneill de b segunda regiÓll.
.
SlCCIh de lIltervadll
SUElDOS, HABERES Y. GkATIFJCADlONFJl
Circular. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha
.ervido conceder a los oficiales primeros de ln~r'
,veRción militar comprendidos en la siguiente rela·
ción, que empieza con D. Luis de Luque Centado
y..te~ina con D: .Antonio Delicado Vjdal, la grao
t1f¡cacI6~ de efectivIdad de 500 peseta5 anuales por
ballarse comprendidos en el apartado b) de la' base
II.~ de la ley de 29 de)unio último(D, Ú. núm. 145),
debIendo empezar a disfrutarla, a partir del df,a. I.a
de agosto actual. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918. '
MAtlHA
Sedor.•.
Relación que fIe cltll.
D. Luis de Luque ~ental'io, de la Sección de In'ber·
vención de este Ministerio.
I Mariano Landa de la Torre, de la lntervenci6n
, militar de Larache.
» Francisco Marin González, de la Intervenci6n mi.
li~ar de la tercera región.
1 Enrique Ventura Guadarrama, de la Sección de
llltervenci6n de este Ministerio.
», Francisco Lamas G6mez, de la Intervenci6n mi-
litar de la octava regi6n.
» Anastasio .Benito Murciano, de la Intervenci6n mi.
litar de Saleares.
» Antonio Delicado Vida', de la Sección de Inter·
vención de este Ministerio.
Madrid 19 de agosto 'de 19I5.-Marina.
Excmo. Sr.: Vista fa instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Archidona
,(Málaga), en súplica de dispensa de exceso ~ 'plazo
para ,presentar a liquidaci6n reclbos de suministros
bec~s al Ejército y Guardia Chil en el mes de
nov~re de 1917, el .Rey (q. D; g.) ha tenido
a bten acceder a lo sohcitado; debiendo rraeticar",
la oportuna reclamación en adicionales a ejercicio
cerrado ~e191l' una para el Ejército r otra par.
la GuardIa Clvl las cuales, después de hquidadu de
conformidad, ~berán ser satisfechas como atencl6n
preferente, ,por ser de las que con tal caráiter enu·
mera la vigente rey de presupuestos en su arto 3.0 ,
apartado fdra e). '
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento
, '1 de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
MadrId 19 de agosto de 1~IS.
MMINA
Seftor Capitán general de la segunda reglÓll.
ExC'mO. Sr:: Vista la instancia promovida por el
aIealde ,Presidente del Ayuntamiento de Huescar(Gra.
nada), en s6plica de dis~nsa de exceso de 'plazo
para. presentar a liquidacl6n recibos de suministros
f~c!litados al Ejército y Guardia Civil en el mM de
dicWnbre de 1917, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado; debiendo rradicarSCl
la oportuna reclam:aci.óiI en adicionales a ejercjcio
cerrado de 191.7, una para el Ej6rcito y otra para
la Guardia Civil, las cuales, de~pdés de lIquidada!!l de
conformidad, deberán ser satisfechas como atend6n
preferente, por ser (fe las que con tar cai!der enu·
mera la vigente l. de prt:supuestos tl. su arto 3.D,
apartado -ktra e).
De real orden lo digo a V. El. para su coDocilniento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de agosto de 191 S. #
MAIUNA.
Seftor Capitán general de la segunda regi6a.
E'X'CIDO. Sr.: Vista la instanc. promovida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iznajar (Cór·
doba), en súrlica de dispensa de exceso de plazo para
presentar a iquidaci6n recibos de suministro~hechos
a~ ~;éniito y Guartlia ,CMI en los Jnleses de novIembre 'Y
dlCJ.eIIlbre de 1917, el Rey (q. D ~ g.) ha tellido
a bien a.ceder a lo solicitado; debiendo rraeticarsq
la oportuna reclamación en adicionales a ejercicio
cerrado de 191 7, una para el Ejército y otra para
la Guardia Civil, las cuales, después de hquidada!s pe
conformidad, deberán ser satisfechas como atencl"ón
preferente,por ser de las que con tal carácter enu·
mera la vigente ley de prC$up~stos en su arto 3.0 ,
apartado letra e).
De real orden 10 digo 'a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 1918..
Excmo. Sr.: v~ta la ins'fancia promovida ,~r el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento ~ torreJón de
Velasco(Madritt), en súplica de dispensa de exceso
de. plazo ,para presentar a liquidación recibos de 'su-
mmlstros hechos al E jército y Guardia Civil en ltl!t
meses de abril a julio y. octubre a dicJembre de
1917, el Rey ('1.' D. g.) ha tenido a bien accedler
a lo solicitado; debiendo practicarse la oportuna re·
clamación en adicionales al ejerdcio cerrado de 1917,
una para el Ejércjto y otra para la Guardia Civil, lo
cuales, después de liquidadas de conformidad, deberán
ser satisfechas como atenci6n prefeJ1ente, ,por ser una oe
las que con tal carácter enumera la vigente '~y de!
presupuestos en BU arto 3.0, apartado letra e.
De real orden lo dig'oI a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAJl.tNA.
Seftor Capitán general 'de la ,primera región.
Excmo. Sr.: Vista la 'instancia promovida ,por el
alcalde ;Presidente del Ayuntamiento de, Loja '(Gra·
nada), en súplic,a de dispensa de exceso d~ 'plazo
para presentar a liquidacl6n recibos de suminIstros
bec'bos al Ejército y Guardia Civjl en el mes de
diciembre de 1917, el Rey .('<J. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado; debiendo pl'adicar5Q
la eportuna reclamaci6n en adicionales al ejercjcio
cerrado de 19 1[, una pára el Ejército y otra .para¡)a Guardia Civi, las cuales, después de llqurdadas de'
conformi\tad, deberán ser satisfe-has como Mención
preferente, ,por ser de las que con tal cará.cter enu·
mera kl vigente ley de presupdestos en su arto 3.0 ,
apartado letra e).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientó
y.demás efectos. Jj¡os guarde a V. E. muchos afim!.
Madrid 19 de agosto de 1918. I
MAaDl'A
Sedor 'Capitln general de la segunda regi60.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia prom.vida por el ,al.
calde Presidente del Ayu,ntamiento de Motril (Grana·
da, en sóplica de dispensa de exceso 'de plazo para
presentar a liquidación r~dbos de suministros hechos
D: O. ndm. 188 23 de agosto de 1M
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al Ejército y Guardia Civil en los· meses de junio, ju·
lio y agosto de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado; deblendo rracticaTSCl
la oportuna reclamación en adicionales a ejercicio
cerrado de 1917, una para el Ejército y otra para,
la Guar~i'a Cid!, las cuales, despué5 de h'luidad'aS de
confonnidad, deberán ser satisfechas como atención
preferente, por ser de las que con tal carácter enu-
mera la vigente ley de p!lesupuestos en su art. 3.0,
apartado letra e).
D. real orden lo d:go a V. E. p:rra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madriá 19 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la segunda región.
Seccl6n de Justicia , AsunlOs genenles
COXDECORAOIONES
. 1
resa y [a otra en la del Duque de Ahumada, d' Rey
'(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en el ténráno
de un mes, a partir de la fecha de la publicaeión del
esta real orden, tenga lugar el cor~spondiente con-
curso, con objeto de desempeñar las clases tI~ in·
dique el jefe de estudio del mismo. Los que deseen
tomar parte en el referido concurso debi'::rán promo.
ver sus instancias, acompañadas de la copia integra
de la hoja de servici()s y de hechos y demás docunw:n.
tos justificativos de su aptitud, que serán dirigidas di·
rectamente a este Minislerio por los pri~ros jef~
de las comandancias o .dependencias, como previenr-
la real orden circular de 12 de marzo de 1912
'(D. O. núm. 59); consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Afdca, si tienen
cumplido el tiempo de pennanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAItTNA
Seftor.•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 7 del mes actual. promodda por
el comandante de Infantería D. Felipe Sr-rrano Ta·
bares, en súplica de que se lí~ autorice para usar
sobre el uniforme las medallas de oro y plata de la
Crul. Roja espaJiol;¡ ; 'Y acreditando hallarse en posesión
de las mÍ~m;¡s. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 26 de sept:embrr- de 1899 (C'. L. nú·
mero 183).
D~ real orden lo digo a V. E·. para su conocimie:1to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MARINA
Señor ("";lpitán general de la sexta región.
• e.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 I
a este Ministerio, promovida por el soldado 'de la
Comandancia de Artillería de Cádiz, Miguel Ortiz
de Villate Cárdenas, en solicitud de que k sirva de
ahono el tiempo servido como voluntario, para coro·-
pktar el que le corresponde como acogido a los bene·
fí:-:ios del articulo 267 de la ley de reclutamiento, d
Rey(q. D. g.) se ha servido dese3timar la indicada
petición, con arreglo al 446 del reglamento para la
aplic..Kión de la ley citada. .
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MARINIl\
~ftor Capitán ge~ral de la segunda región .
.~
Seftor Capitán general de la séptima región.
Scftores Interventor civil de Guerra y Mllrina X del
rProte~torado en Marruecos y Dire<tor de la Aca·
tkm.ia de Caballería.
Circultu. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
10 que precept6a el real &creto de 1.<1. de jun:o de
191 1 ·(C. L. n6m. 109), tres plazas de teniente pro.
fesor en el Colegio de Guardias jcWel1ies de la Guardia
Civil, dos de ellas en la secci6n Infanta Maria. Te·
S1CC16D de IlIStr1IcdlD. Reclutamiento
9 ClerDOS dlVer.sos .
ACADEMIAS
Excmc-. Sr.: Vist~ la instand:l prdmovida por el
,aIUlTlfl':> d{' la Academia de Caballerla¡, D:. Ramón
Alam.'Úl Velasco, y el consentimiento paterno que &~
acompaña, . en sol ;citud de la' separación de dicho
Centro de enseñanza, por motivos de salud. el lt·~y
.(q. D. g.) ha tenido a bién acceder a lJ petición del
recurrentl', con arreglo a lo pre<:eptuado en el artku·
Jo 92 del reglamento orgánko de las Academi:\.~ milj.
tares, aprobado ·por real decreto de 27 de oe:tubl"~
~ 181)7.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.;"LS efectos. Dios guarde a V. E. muchos ali05.
Madrid 19 de agosto de 1918.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista [a instancia promovida por el
mozo del actual reemplazo, Tomás Hidalgo GÓmez.
~rtelleciente a la caja de r~c1uta de Zafra núm. 13,
en lolicitud de que se le autorice para So~n'ir sin ln.
terrupción el 'tiempo que le corrcs¡:o!lda como aco-
gido a los beneficios del capítulo XX de la ley de
reclutamiento, el Rey(q. D. g.) se ha servido des.
estimar la indicada petición, con arreglo al artfculo 460
del reglamento para la aplicación de la ley & reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAJU.NA
Señor CapiUn general de la primera región.
¡
I RESERVA. Excmo. Sr.: Vista la instanda promoddJ por ~Icómandante de la Guardia Civil, con destino en la
!plana mayor del 18.'2 tercio, D. J05é Granados Vilez,que solicita el pase a situación de re,erva <ietermi·nado por la ley de 29 de jun:o último (D. O. nú.
mero 145), como comprendido en el párrafo segundo
del apartado e) de la base 8.a de la mencionada
d:sposición, .el Rey (q. D. g.) se ha servido ac·
ceder a la petici6n del interesado, q~ pasará a di·
cha situación con el empleo superior inmediato de te·
niente coronel del indICado Cuerpo; asignándole el
sueldo mensual de 600 pesetas ~ue loe corresponde, fi.
jando su residenc~ en Cádiz, •y quedando afecto al
18.0 tercio, por el cual se le reclamará d citado sueldo.
De real orden lo diglO a V. E:. para su cooocimiento
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tinará a continuar sus 'servicios a la rlanti1lll de la
tercera Sección de la Escuela Centra de Tiro del
Ejército, un soldado, en vacante que de su clase existe;
debiendo incorporarse con la mayor urgencia y ve·
rificar la rorrespondiente alta y baja en la próxima
rcdsta de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 21
de agosto de 1918.
MARINA.
Sdior Director general de la Guardia Civil.
Setiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda reglón
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
., c:Iems efectos. Dios guarde a V. ~. muchos afias.
Madrid 19 de agosto de 1918.
DISPOSICIONES
.' ti Subeeaet.'1 Y Secciones de este MInIsterioy. de la Dependeftdas CleIItralea
ftUl6D de IIIlnlerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
el re¡imiento de Infantería Infanf'e núm. 5. des.·
el Jefe de la 5ecdÓII,
Mieuel V/U
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones, Intendente general niilitar Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, y General jef4e de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
MADRID.-TALLUES DEL DD'f)SITO DE LA. GUUIlA
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